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Knt®m C≥Ip-t_-‰-dntem BWv ap -´
hn-cn-bn-°p-∂-Xv.
Cd-®nbv°pw ap´bv°pw
Huj-[-Kp-Ww
Icn-t¶m-gn-bpsS ap´bpw Cd-
®nbpw hf-sc-b-[nIw Huj[KpW-
ap-≈-h-bm-Wv. lrt{Zm-Kn-Iƒ°pw
c‡mZnkΩ¿±-ap-≈-h¿°pw Ch
AXyp-Ø-a-a-t{X. hfsc arZp-hmb
Ch-bpsS Cd-®n-bn¬ a\pjy ico-c-
Øn-\m-h-iy-amb ]Xn-s\-t´mfw
Aant\m Bkn-Up-Ifpw hn‰m-an≥ ˛  [mXp-e-h-W-ßfpw AS-
ßn-bn-´ p-≠v. IqSp-X¬ amwkyw \nd-™Xpw Db¿∂ tXmXn¬
A]q-cnX sImgp-∏p-Iƒ AS-ßn-bn-´ p-≈-h-bp-amb Ch-bpsS
Cd®n c‡-°p-g-ep-I-fnse AXn-tdmkv¢o-tdm-knkv AYhm
sImgp∏v ASn -bp∂ Ahÿ Ipd -b v°p -∂-Xn\pw
lrt{ZmKkm[yX XS-bp-∂-Xn\pw klm-bn-°pw. ico-c-Øns‚
\mUo hyh-ÿbv°v DtØ-P\w \¬Ip-∂Xpw c‡-Øns‚
Afhp IqSm≥ klm-bn-°p-Ibpw sNøp-sa-∂-Xn-\m¬ Ch-
bpsS Cd-®nbpw ap´bpw ]e-Xcw ]mc-ºcy NnIn-’bv°p
]-tbm-Kn-°p-∂p.
Db¿∂ {]Xn-tcm[tijnbpw Huj[ta∑bpw D≈
Icn-t¶m-gn-Isf kwc-£n®p t]mtc-≠Xv hfsc AXym-h-
iy-am-Wv. Ch-bpsS hf¿Øepw kwc-£-Whpw I¿j-I¿°n-
S-bn¬ t{]m’m-ln-∏n-°p-tºmƒ Xs∂ AXyp-Xv]m-Z\ tijn-
bp≈ C\-ß-fp-ambn CW tN¿∂v ]mc-ºcy X\Xv \mS≥
Icn-t¶m-gn-I-fpsS kΩn{i P\p-kp-Iƒ D≠m-Im-Xn-cn-°p-hm-
\p≈ ap≥I-cp-X-ep-Iƒ FSp-°p-Ibpw thWw.
]cn-io-e\hpw e`y-Xbpw
Icn-t¶m-gn-I-sf-°p-dn®v I¿j-I-cn¬ Ah-t_m[w
krjvSn-°m≥ Fd-Wm-Ipfw Irjn hn⁄m\ tI{μw ^ e-
h-Ømb {]Z¿i\ ]cn-]m-Sn-Ifpw ]cn-io-e-\-ßfpw kwL-
Sn-∏n-°p-∂p.
sh‰-dn-\dn k¿h-I-em-im-e-bpsS Iogn¬ aÆpØn
]uƒ{Sn hn¬]\ tI{μ-Øn¬ Icn-t¶m-gn-°p-™p-ßƒ e`y-
am-Wv ˛  t^m¨: 0487˛2371178
Fd-Wm-Ipfw Irjn-hn-⁄m-\-tI{μw k_vPIvSv am‰¿
kvs]jy-en-ÃmWv teJn-I.
t^m¨: 9446120244
Icn-t¶m-gnbpw \mS≥ tImgnbpw XΩn-ep≈ Xmc-Xayw
\mS≥ tImgn Icn-t¶mgn
hm¿jnI ap -´bp-Xv]m-Z\w 40-˛ 60 80-˛ 90
hncn-bn-°-en-\n-S-bn¬
ap´ tISm-hp-∂Xv 25-˛ 30% 20˛25%
ap -´bpsS ` mcw 28˛40 {Kmw 32˛46 {Kmw
ap´-bpsS \ndw Cfw Xhn v´ ISpw Xhn v´
amwk-Øns‚ ImTn\yw ZrUw arZphpw
sImgp∏v
Ipd-™-Xpw
ªm°v
_yq´n
c-f-Øn¬ ImW-s∏-Sp∂
\mS≥ tImgn-bn-\-amWv
IS-Iv\mYv AYhm Icn-t¶mgn. Ch-
bpsS Xqh-ep-Iƒ°pw amwk-Øn\pw
B¥-cnI Ah-b-h-ßƒ°pw \oen®
IdpØ \nd-amWv. tXmepw Np≠pw
\J-ßfpw IW-¶mepw ]qhpw
Xebpw ISpØ Nmc-\n-d-am-Wv.
Db¿∂ tXmXn¬ saem-\n≥ AS-ßn-
bn-´ p-≈Xp sIm≠mWv amwk-Øn\pw
B¥-cnI Ah-b-h-ßƒ°pw Idp-∏p-
\ndw e`n-®-Xv. {][m-\-ambpw aq∂v
Xcw Icn-t¶m-gn-I-fm-Wp-≈-Xv.
IrXy-amb BlmccoXn Dd∏p hcp-Øn-bm¬ Icn-t¶m-
gn -Iƒ hfsc Db¿∂ tcmK{]Xn-tcm[ tijnbpw
Bbp¿ssZ¿Lyhpw {]I-S-am-°p-∂p. ho´p-ap-‰Øv Xpd-∂p-
hn´v hf¿Øp-tºmƒ [m\y-ßfpw sNdp-Io-S-ß-fp-amWv
{][m\ Blm-cw. CXn\p ]pdsa \pdp-°nb Acntbm
tNmftam Znh-k-Øn¬ H∂p c≠v XhW \¬Im-dp-≠v.
cm{Xn Ime-ß-fnte Chbv°v ]m¿∏nS kuIcyw Bh-iy-
ap-≈q.
GI-tZiw Bdv amkw {]mb-am-Ip-tºmƒ Icn-t¶m-gn-
Iƒ {]mb-]q¿Øn-bmbn ap -´bn-Sm≥ XpS-ßpw. {]mb]q¿Øn-
bmb ]qh\v 1.5 ˛ 2.00 In.{Kmw hscbpw ]nSbv°v 1˛1.5
In.{Kmw hsc-bp-amWv ` mcw. a‰v \mS≥tImgn-I-fn¬ \n∂pw
hyXy-ÿ-ambn ÿnc-ambn Hcp ÿeØv Ch ap´-bn-Sm-dn-
√. h¿j-Øn¬ 2 apX¬ aq∂v hsc Xh-W-bm-bn-´mWv Ch
ap´-bn-Sp-∂-Xv. Icn-t¶m-gn-Iƒ AS-bn-cp∂v ap´-hn-cn-bn-°m≥
aSn-bp-≈-h-cm-Wv. Bb-Xn-\m¬ \mS≥tImgn-Isf D]-tbm-
arK-kw-c-£Ww  -]uƒ{Sn^mw
IS-Iv\mYv
tUm. kvanX inhZmk≥ sI.
tI
